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キーワード : 語りのテクスト、視点、コ系指示詞、基準点、場所・方向
1. はじめに
語りのテクストは ‘起こったと想定される一連の “出来事” をある “語
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とさせて、こっちをみて話しかけました。 (‘銀河鉄道の夜’)










3. コ系指示詞と ‘this/here’ の種類・用法について
日本語の指示詞はコ系、ソ系、ア系の三項対立の形を、英語の指示詞は
‘this’ と ‘that’ の二項対立の形を持つ。3 語彙に関する両者の違いを見る
と、日本語は、佐久間 (1951) の分類に基づきコ系を例に挙げると、‘こ
れ’ (もの)、‘こちら・こっち’ (方向)、4 ‘ここ’ (場所)、‘こいつ’ (も
の・人)、‘こんな’ (性状)、‘この’ (指定)、‘こう’ (容子)といった表現
を持ち、さらにソ系やア系も同様に体系づけられ豊富な語彙を持つが、英
語は ‘this’ や ‘that’ とその複数形、及び ‘here’ や ‘there’ など指示詞の語彙
が限られるという違いが見られる。
日本語のコ系指示詞については、日英語の指示詞の ‘直示’ 用法
(Bühler 1934; Russell 1940; Lyons 1977; Fillmore 1982など)を比較対照す
る場合、‘this’ を対応させて説明されてきた(服部 1968: 74; Coulmas 1982:

























の作品を選び、英訳版は John Bester によるものを選んだ。5 対象とした
表現は、テクストの地の部分に見られた場所・方向を指示する ‘ここ’
(‘ここら’ を含む)、‘こちら’、‘こっち’ と、それに対応する英語の表現
である。英語の表現については、‘this’ (‘this way’ や ‘this side’ などの
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5. 1. 1. 登場人物への基準点の移動が日英語版でともに見られた場合
まず、日本語指示詞が英訳版にそのまま指示詞として持ち込まれていた







(2E) “Do herons taste nice?” asked Giovanni, wondering who would
eat herons in these parts. (‘Night Train to the Stars’)











(3E) Then they opened the door in a great hurry — only to find a
notice on the other side which said:
DID YOU PUT ON PLENTY OF CREAM? ON YOUR
EARS TOO?
There was another, smaller jar of cream here.























(4E) Then the second deer from the right suddenly leapt up and,
twisting his body to and fro, ran in and out between the others,
bowing his head again and again to the sun till at last he returned
to his own place, stopped quite still, and began to sing. . . .
Kaju caught his breath and himself bowed low to the sun in its



















(5E) Hardly daring to breathe, Kaju peered at them from between the
pampas stems. . . .
In the middle of the ring, of course, was the chestnut dumpling
that Kaju had left there a while ago. The thing that was bothering
the deer so much, though, was not the dumpling, it seemed, but
Kaju’s white cotton towel, which lay in a curve where it had
fallen on the ground. . . .
Finally, they stopped circling altogether and came and stood in a
group between Kaju and the towel. (‘The First Deer Dance’)
(5J) (5E)ともに嘉十が覗いている先で鹿が廻っているという位置関係
である。日本語版 (5J)の ‘こちら’ は嘉十を基準点にした指示詞の使用で
あり、嘉十の視点から見て鹿は手拭よりも手前の位置、つまり手拭と嘉十
の間に集まっている。一方英訳版 (5E)では同じ箇所が指示詞では訳され
ていない。その代わりに鹿が集まっている位置は ‘between Kaju and the
towel’ と表現され、一直線に並んだ嘉十と鹿と手拭を語り手が遠くから眺
めるように捉えて説明している。















(6E) “Where would you be going, I wonder?” the man with the red
beard asked them, rather timidly. . . .
“And where are you going [italics in original]?” inquired Campanella
abruptly, sounding so aggressive that Giovanni couldn’t help
smiling. Then a man in the seat across the aisle, wearing a
pointed hat and with a big key dangling from his sash, glanced in
their direction and smiled too, so that Campanella blushed and












(7E) Just as he was leaving the playground, the boy turned around and
stared almost fiercely in the direction of the school and the rest
of the class before briskly setting off again after the man in the
white suit. (‘Matasaburo the Wind Imp’)
‘その子’ が子供たちのいる方向を振り向く動作は、(7J)では語り手が
登場人物である ‘みんな’ の視点をとって描写しており、一方 (7E)では
‘around’ で ‘反対方向に向きを変える’ と表して語り手が ‘その子’ 自身
の行動として描写している。さらに ‘その子’ を見ている子供たちについ















(8E) Something about the set of the boy’s shoulders was so familiar
that Giovanni felt a strong urge to find out who it was. He was
just about to stick his own head out of the window to see, when
the boy drew his in and looked at Giovanni.
(‘Night Train to the Stars’)
(8J)の ‘こっち’ はジョバンニを指している。一方同じ部分が (8E) で
は人称代名詞 ‘He’ や ‘Giovanni’ と訳されている。
日本語では ‘こちら /こっち’ で話し手を直示的に表現することができ
る。7 (9J)を見たい。これは今回のデータの対象外ではあるが、‘注文の多




(9E) “‘Lots of orders’ means they’re giving us orders [italics in origi-












5. 2. 1. 指示詞の基準点の移動と物語の内容との関係


















(10E) Down and down, down and down, went the train. . . .
Little by little, Giovanni’s spirits recovered. When the train, for
example, passed a small hut, with a child standing dejectedly in
front of it looking in his direction, he found himself giving a




























(11E) “Let’s get out!” Still shaking all over, one of the young gentle-
men pushed at the door behind him. But, strange to say, it
refused to budge.
At the other end was another door with two big keyholes and a
silver knife and fork carved on it. It said:
SO NICE OF YOU TO COME. . . . NOW JUST POP IN-
SIDE, PLEASE.
What was worse, two blue eyeballs were ogling them through
the keyhole. (‘The Restaurant of Many Orders’)
(11J)では、まさに食べられそうになるという急変する出来事の渦中で
登場人物のいる場所を基準点とした ‘こっち’ が使われている。登場人物
の視点をとっていることは、‘うしろの戸’ や ‘奥の方’ という表現や、
‘のぞいています’ という非過去形の表現からも示されている。一方 (11E)
では ‘them’ という人称代名詞を使って、出来事の渦中にいる登場人物を
傍観する書き方になっている。また  (11E)では ‘うしろの戸’ が ‘the
door behind him’ という位置関係を客観的に捉えて明確にする書き方に
なっており、また ‘奥の方’ も ‘At the other end’ のように建物を対象化
した語り手の視点で描かれている。














(12E) The room vanished in a puff of smoke, and the two young
gentlemen found themselves standing in the grass, shivering
and shaking in the cold. Their coats and boots, purses and
tiepins were all there with them, hanging from the branches or
lying among the roots of the trees.
(‘The Restaurant of Many Orders’)





一方 (12E)では、日本語版の ‘見る’ にあたる部分はなく、登場人物を
取り巻く状況が ‘Their coats and boots, purses and tiepins were all there
























(8E′) Yes, he was sitting in the carriage, with its rows of small yellow
lights, of a little narrow-gauge night train, looking out of the
window. . . .
In the seat directly in front of him was a tall boy in a dark, wet-
looking jacket, with his head thrust out of the window watching
the outside. Something about the set of the boy’s shoulders was
so familiar that Giovanni felt a strong urge to find out who it
was. He was just about to stick his own head out of the window
to see, when the boy drew his in and looked at Giovanni.
(‘Night Train to the Stars’)
(8J′)の ‘すぐ前’ という表現は、‘誰の前か’ という誰、つまり場所の
基準点が非明示になっている。また ‘気がつく’ ‘気がする’ ‘思う’ ‘わか
りたい’ ‘たまらない’ などの表現は、当事者のみが直接感知できる ‘内的
情態’ であり、これらの知覚者を非明示にすることで、状況認識の原点に
なっているジョバンニの視点で表現しているように読み取れる。一方
(8E′)では ‘in front of him’ で場所の基準点がジョバンニであることを語

































































1 Uehara (1998: 287) は、語り手が登場人物に視点を移して出来事を捉えて描
写することを ‘perspective transfer’ と呼んでいる。
2 語り手が登場人物の視点からコ系指示詞を用いる用法を Yoshimoto (1986: 68–









んぐりと山猫’ ‘注文の多い料理店’ ‘土神ときつね’ ‘オツベルと象’ ‘毒もみの好
きな署長さん’ ‘鹿踊りのはじまり’ ‘祭の晩’ ‘セロ弾きのゴーシュ’ とその英訳
版(以上、和英対訳の童話集 The Tales of Miyazawa Kenji より)。‘四又の百合’ (“宮
澤賢治全集” 第 9巻より) ‘水仙月の四日’ ‘風の又三郎’ (以上、2作品は “風の又
三郎―宮澤賢治童話集 I―” より)とその英訳版(英語童話集 Matasaburo the Wind
Imp より)。‘北守将軍と三人の医者’ ‘銀河鉄道の夜’ (以上、2作品は “銀河鉄道
の夜―宮澤賢治童話集 II―” より)とその英訳版(英語童話集 Night Train to the Stars
and Other Stories より)。
6 会話、地の部分に見られた独白、登場人物からのメッセージ(‘注文の多い料理
店’ における登場人物からの ‘注文’)は分析データの対象外とした。また、日本語





8 ‘内的情態を表す表現’ は工藤 (1995: 70)の ‘内的情態動詞’ を基に、内的な
思考、感情、感覚を捉える表現を指す。
9 池上 (2003: 26)は ‘主観的な事態把握’ という概念を導入し、それを ‘事態
が発話の主体によって自己中心的な視点から体験として把握されること’ と定義し
ている。さらに事態を舞台上で演じられているものと捉え、‘舞台上にいる他者に舞
台の外にいる “発話の主体” が自ら同化させ、その他者が原点となって “主観的把
握” を行う’ 場合を ‘自己投入’ (同: 41)と呼んでいる。
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